Wunderlich Duratile : looks like wall tiles but costs much less by Wunderlich Limited
W U N D E R L I C H DURATILE 
LOOKS 
BUT 
LIKE 
COSTS 
W A L L 
M U C H 
TILES 
LESS 
W u n d e r l i c h D u r a t i l e A s b e s t o s - C e m e n t W a l l 
T i l e S h e e t i n g f u l f i l l s t h e d e m a n d s for 
i n e x p e n s i v e t i l e d w a l l s for y o u r b a t h r o o m 
or k i t c h e n . 
I t h a s a l l t h e a t t r a c t i v e n e s s of c e r a m i c 
t i l e s , f o r t h e s u r f a c e c a n b e p a i n t e d or 
e n a m e l l e d t o s u i t a n y i n d i v i d u a l s c h e m e of 
d e c o r a t i o n , 
WUNDERLICH 
D U R A T I L E 
Asbestos-Cement W A L L T I L E SHEETING 
W U N D E R L I C H DURATILE 
Dorat i le is suppl ied in stock s ized sheets 3tt . 
and 4 f t . w ide by 4, 5, 6, 7 and 8 f t . long, 
approximate ly A i n . t h i ck ; the face is mechani-
cal ly prepared to represent 4 in. x 4 in. t i l ing. 
I t is f i re-resist ing, ve rmin proof and durable. 
Dura t i l e is easy to cu t and nail , and can be 
secured d i rect to p lugged wal ls or t imber 
f ramework . 
Pr i ce : 5 / 7 per sq. yd . 
Painting: The surfacc of Duratile Sheets and Ac-
cessories require a coat of Dusseal after erection. 
The Sheets as supplied have been specially treated 
to take this sealer. Either paint or enamel can then 
be applied in the usual way. For best results apply 
at least one undercoat and one finishing coat. 
Cover Bat tens , 2 ins. w ide - I J d . lin. f t 
24-ins. „ - 2d. „ „ 
3 ins. „ - 2 i d . „ 
In terna l or Externa l Ang les , 
2 ins. w ide - - . . . 3d. „ 
Too Capp ing Mou ld , 3ins. wide 42d . „ „ 
Sk ir t ing, 6ins. w ide ( 6 f t . and 
8 f t . long) l \ d 
Standard Accessories ( M e t a l ) : 
In terna l A n g l e No . 1688, Externa l A n g l e No. 
1687, or J o i n t S t r ip No. 1686, in Brass, 
I U n p o l i s h e d ) , all 9d. lin. f t . ; in S taybr i te 
( U n p o l i s h e d ) , all 1 / 9 lin. f t . ; in S taybr i te 
( Po l i s hed ! , all 2 / - lin. ft. 
Deta i led instruct ions for ut i l is ing and f ix ing 
these accessories are avai lable on request. 
Car tage and C r a t i n g — S a m e condit ions as 
Durabestos (see last page ! . 
( A l l prices free of Sales T a x ) 
B U I L D T H I S M O D E R N H O M E W I T H 
WUNDERLICH DURABESTOS 
W u n d e r l i c h Durabestos is the most e c o n o -
m i c a l , c o n v e n i e n t a n d e f f e c t i v e sheet ing 
a v a i l a b l e t o - d a y for l i n i n g the wal ls a n d 
c e i l i n g s of t i m b e r - f r a m e d b u i l d i n g s . 
A new departure in the d e s i g n i n g of modern 
D u r a b e s t o s H o m e s is the h o r i z o n t a l a p p l i -
c a t i o n of the sheets to the interior a n d 
exter ior wal ls . 
WUNDERLICH 
DURABESTOS 
A S B E S T O S - C E M E N T B U I L D I N G S H E E T S 
I M a n u f a c t u r e d local ly it G a y t h o r n e ) 
r W U N D E R L I C H DURABESTOS 
(Manufactured locally at Gsythornc) 
Durabesfos is supplied in broad, rigid sheets; they 
are fire-resisting, weather and vermin proof, and 
thoroughly durable. Furthermore, they are of a 
pleasing Grey-White colour that does not require 
painting. 
Ourabestos is easy to cut and naii, handle and fix 
in position. 
FOR EXTER IOR W A L L S 
No. 2 (approx. 3/16in. th ick). Sizes: 12, H , 10, 
9, 8, 7, 6, 5 and 4ft. long by 4, 3, 2, 1ft. 6ins. 
and 3 ft, wide. 
Price: 2/6 per square yard 
FOR INTER IOR WALLS A N D CE I L INGS 
No. I (appro*. 5/32in. th ick). Sizes: iO, 9, S, 7, 
6, 5 and 4ft. long by 4, 3, 2, 1ft. Sins, and I f f 
v/ide. 
Price: 2/3 pet square yard 
S P E C I A L G A L V A N I S E D N A I L S , 9(1. lb. 
S T A N D A R D ACCESSORIES 
Cover Battens, 2 in. x 5/1 Sin. per 100 lin. ft. 1 2 / -
2 i i n . X 5/16in. „ 14/6 
3 in. x 5 /16 i n . „ „ „ „ 1 7 / -
External A n g l e s — 
2 i n . x 5 /16 i n . „ „ „ „ 2 4 / -
2 i i n . X 5/16in. „ „ „ „ 2 9 / -
3 in. X S / t S i n 3 4 / -
(nternal Angles 2 in. x 5 / I 6 i n . „ „ „ „ 2 4 / -
Picture Rail, 2 i i n . „ „ „ „ 2 0 / -
Top Capping Mould, 3ins., per 100 lin. ft. - 3 5 / -
CARTAGE—Durabe s f o s is carted free within the 
Greater Brisbane Area. 
C R A T I N G — W h e n required crated, it is charged as 
fo l lows:— 
Packed loose in truck free. 5/32tn. and 
Crated to order: 3/16in. Mioimum 
Up to 50 sq. yds 3<f. per sq. yd. 5 / -
From 50 to 120 sq. yds. 2d. „ „ „ 12/6 
Over 120 sq. yds ' d . „ „ „ 2 0 / -
(All prrccs free of Sales Tax i 
W U N D E R L I C H L I M I T E D 
Manufacturers: 
S h o w r o o m : A m e l i a S t reet , V a l l e y 
B R I S B A N E 
Branches in oil States 
